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COH II ·1cA.TIO.' FRO¥ THE AT'TOR.i"EY GE.:IB.HAl.. 
The only renmining iutercst to l,e con idered inc oonection with 
tlii e,,111ple. bu in i,; thnt of the Keokuk aud Ft. De .Moine 5 
It. H. Gotnpany. 
The ,Ji,·ension net of 1 ,5 pledge tho faith of the date to give 
th 111 what i, left ,,f the o~,., 11:oinc, Itivcr lir-,rnt, after di charging 
tl 11 utlwr ,1l,li~atio11 ~ruwing out of tlio connectiou of the ·tale 
tlwrcwith. In otltcr wvrd thi t"<Jlll}'UD)' i• tlw n,sid,mt·y l~gutce 
111" the Dett Moiw..1i; Uivcr lnlprv,·e11Hmt de('l'll.'"ed. 
Tho legi,lution in n•lation to thut C.:ompuuy will of course In• 
"'"""hat dcp(•111l1•11t upon the other r,•ntt••lites udupte,I. The la-L 
.,\< t of ~on~rc--.-.. huwc,·er. ~rh·c .. tu tlui ~tate bt:)'UlH.l qnt: .. tiun the 
,dtoruute sedion uf land within the mile ul' the river, nnrl ubure 
the limit ul' the r.1il rua,I !.(rtlnt•. Tlw iu,I •muitv larul 11, nlrcad 
1• plzlinc,l c::rn not Uu ~inm t,, nny other pnrpv,c ~until the titlt•-.. t~1 
Ilic laud nlr~~l•l) tlt•P lc(l by the ~t..Ltu nh,JH1 the H!L"Conu fork vf 
tl1l' riH·r i !',t'tnred, tu the ~rantt.lc. of tlil' ~tnk. ,.\ :-.id I fr11111 tlti .. , 
\ u unly !Jnn• tlH" dai1n · tt, provh.11, fur tm1l the work u .. -.u111L•1l j,, 
11'l!lL•r )'nllr (•,111trol, lh tlu.· Keokuk rtailrn:ul JIii\\' dc•c·li11,• ... tlw 
t••111trnrt. 
rn (•011rlt1"-io11, J u ... k the par<lon ot' tht- ~PUUtc lUHl tT011<::1, if f 
liar,• mado thi11 ro1111111rnication tc1lio11~. It._ lP11~'1:!t Im"' ht.'l'll H(•<'t:s-
ar)· littf'llll!<il~ uf tlu• t1ttH'h lcgislution and 11 111111.u·on"I ilittil'nltil'!-1 ~ur~ 
,·,,1111,liug th\, snl,j,•ct. I may n\s,, 1·0111•1l( h<Jrt• tlrnt 11111clr tlr:1t I 
h:~\:L' writh•n rnny t1t•t•111 tu Le ·without tht.~ ]'l'(l\'inc<, of 111.,· otli<.-ial 
1lutit. , hut J ha, 1.1 only written it L~t·athl' r •11uire<l h) tho ln11gnnt!'c 
ot' your r :solutiou . 
Yer~ 1·c pcctl'ully ,uhmittc•I. 
IL\RLES ' . ·ot:1{. !· •• 
'" 
(;( )fEH~OH WILLI UI ,1. .'TO\E, 
HOl SE OF REPRE 1E TATlVES 
Ul.L.\.TIY)- TO "'H I 
RAILROA D L AN D GR A NTS. 
llES MO! E. 
l' w PAL'ilE.R foiTATX PHI rca 
)~ 
~:s1-:rn·1n1 0~·~1,·f,, 
lh 6 ,ttH"h'.!l, J·\•hr111u.\ ~M 1>.,t,4 \ 
(r, 11{/, men '!t' ti, lloa~, ttf fl .. 1,r, nktlt'r : 
Th-: r4.•.,olulinn of Jllllr houon1l\le hud_y, c .. ,IHng npnn mtc to .lll 
F.Wt•r <·ertni11 111krro~ntc:,rh-- rl·_~nrJi11g tlrn 1·11n1l1111 .,ml ».i1.h,n ,,f 
tlw -.1..•n:rul H;ulro:ul l'ompanic ... , whi1,:h are hL•l1t..·iil'1nri nf tlu lm1d 
l""'tlUJt tit, (ll• to tl,i .. ~tatu L~- -\ct (Ir ( 1111,grl· .. of la~ J.11h. I .11i. 
,.-, - duly pn·-,-111,,I. [n n·pl,,· tlicrd« l rl'j:rd I<• 1, thnt I 11m 
uunl,h1 • fro111 tlu., Ill :l!.!J"(• dati\ wltl1in Ill) r,•!ld1. l11 nn~\\ r J ,,111· ill• 
'.ln;rit• a fully tUJ tlw g:r1.l\ (' i1i1p<1rtn1wu ol tlll' i11lurrnnt11111 ,,11.r11t 
for 1h•mand,. 
I 111\n.• l'an•fnll)· tixamine,l all tho rt'('nrcl~, pap\.'I' , u111l t•111-r1. .. 
1.owlc•HPt\ J'«•luti11~ to thP t<tllhjt!Ct~ ~mbt·m·1.-·'1 in )'Pllf re olntintt, f11 
11(i t'o11tul in tht! puhlit• 1111ice.s~ ancl t'haU gh l' )lHI, 1l~ hrit·ll,\ u-.. po 
r-ilill\ 1114,.• rt~~nlt of ltlJ i11ves,ti~atinu:-. 
111 11111 l'IHlt•H\'Ol' to fur11i-.h y1111 tlw i11li•r111nli1111 d1• ind, 1111• 1111 
11urt:t11t t':H·I Im bt·l·tl dl'n•lnp~·d~ that tl11•t,;1 1 i111111t·11 1 tr1111 ndi1,11to 1 
", itnl fn tlw IH' t illll'rL·.,t-. t f ,111r :,,;.1nt1•, 1111\t\ fur t\ tot•rit of .n 11r • 
l1l''t.'ll t·o11,lnc·t<?d in I\ malllll·I" <•1111trnr_v lo nl_\ 1111den:1a11tli11,: of tlu• 
I 1w 1111 tho ultit-tt, aud rumltiu~ ton gr1 nt o 11 11t1 i11 n "1 H1~t'11I 
nh orptiv11 of thi 111u11ith·rnt (inuH. (iurnl fmth to ,1111 uid t 
tl1 pcopl • cr-11 ro ,lc10m11l a )'l:till l I \fHll(tll ,,r 1111 l lllllttr1 t 
au I I kn,,,, nf 11•• c·e111 icl<.•r,,tion \\laid1 h,,n1'l •lctcr 1u • l1·u1111 (u11li 
(111 nn•l tlaoron.!h p1.;rt:,rnumcc f1f the duty i111pn cl. 
I hnvc failc.l 111 tind ulliril'nt ,,,•j,l 1we to ju tlfy tl11 C'l 111d11 1011. 
1lin1 any .,r 1l111 C'ompnnic ,I ignnr,-,1, hn>c full) """l'li<•I with 
llio plnill (•nnclition uf the flc,crul ,\rts hy v.l11rh 1111•~ !i,,·uuwtlu 
l1l•11t·tidaril'K uf 1lii g(•rn·rons clou, tlou. If th mitluar ol ll11•1r 
t·11111plinzic·L· id t•:-i:tu11t, it i. t)u£'1 nlike 10 them 11.11d tu 1Jrn l't ,pll, that 
1t In d,•pu~ilt•d ht•n•, in ii nppr,,pri1Lte pln.t·1 11 \\ lwr" it \\ ill l,u m· 
ct• ,;ihh.• tn nil, lltHI 1·,,mu,·t• all ~r"uuil• li,r i)onhtiug U1l, I •ulitJ ol 
1lwir tru11P.adi1111s. 
~PEtl.U. [E., A.GE or TUE GOYEru·on 
.A bri t r ft:r,:uce to the Act of ('011..rrt:- ..... m:tkiug this Graot t 
the . tut•, an◄ l the ,\l't or the General A.,-,·111Lly n~e1,ting it,;, 
ru t·c• 1r.h i11 11r1lcr rhnt w(! may fully urt,ll•r,.,tm1d it pr ... •nt con-
1{jti1111, u11d lmH ufiici1•nt light to g-uido u, in the in,· rifmtion. 
\etimte,1 b,, it mr, ... eummen<lahlc ,lc .. irt.• to n<l\':mc~ the inh•re .. L-t 
,f u11r Sf,ttt~, nutl fil<'ilitnt • tht.: rapid grnwth and dl!\t·lop1n<•nt of 
rlu (•, miry, ( '011~rt.-.. ~ pH-fled 1rn .Ad, nppr11n•rl )furd1 liJth, 1,;1,i 
•· 111aki11,{ U (.runt of luutl- to the :o;ratP nf lo\\•·n, ill all.PTIHlll~ sef:.' 
ti1111.c, t,. uirl i11 tlu.• con. trudioo of cerlain Railroad iu t-aid State.'1 
Tlw t;1f11mi11~ i~ a. ('1Jpy uf tl.w fu· .. t H·c·lion ol' toittitl Ac·t: 
•.'-iH fl'J l. fl, it ,nrti•fttl by t/u.,..' ,wt.,, on,/ llo•l ~ ,:f RqJJ 
,,d,1/i,•w,,l th, l.,.11if11J \fat;--1Jqt' . tfm.,ric,. iu f'ml!/l'18Rdl(S•mblul. 
Tl1111 tlH"r, 1,e n11<1 i lwn by wnnt~u to 111!' t--tak of Iown. for tl><• 
1,urr~ 0 uf nidi11t; i11 t11P t·o11 ... rr11ctio11 of Railrt,nd~ frmu Burliugton. 
,n the \Ii i ippi rivtr, to a point on the '[i,..-.ouri river, near the 
111, 1111'1 of Platte rin•r; fh11r1 the c·ity uf Unn111J•n1t, via Iowa City 
nud Furl l>,•a \[oiucs to ( 01111cil Blufi!\; from Lvou~ citr uortl~. 
(.' tcrl) to a J., 1iut of i11ter"' •etion with tlH' maiu.li11t• of l1:e I,..1wu 
f 1c11 1r.d .\ir Liu( lt.Lilroad, 11~:lr ,ru'ltlnkt•tn. tllt.'lH'l' UH Mdc.l muiu 
line. J1m11i11~ a 11t•.ir a practic..·a.lilc to the fvrl_v .... -.t•e1111d parallel. 
,u·r11 -. tlil• ai1l blah~ nf Iowa to tlu· )Ij .. ,ouri riH•r; from tlw ,•ii\· 
,f U11ht1<JllC' to u p11int ou tho ~fi,.,..,m,ri rin.-r, JIC'ar ~io11x Citr, witi, 
a hrn11,·li from tl11• 11to11th nf rl,o 1',., .. l>u,; 1[ort•, tu tl1c ;,car~.,t 
pu111t 11 11 aid ltoml, to ht• cotnph.:tt.'cl a~ fioon U14 1l10 11rni11 lt.ua,I i~ 
l' •1111'I ·h·d lfJ tluLt pui11t. l'H'I')" nlh•rnntt 1--t•<.: ion uf Inrnl. th•:-;iguutctl 
In, •11 ld 1111111het·~, li 11" i\ "'<·c·tio118 iu width 011 t't\f'h t-iih! 111' r,ui1l roacl-.. 
llut i11 ,. , it •111111 "l'l'•·:tr that tho l 11ited Stnt,•• lun,·, when till' 
11111 or 1'11111 • of 11i1l rn:id nr,• c.h·li11it ly tixl•d, olcl urn· trrinn 
or '111\ pu1'l 1111•1·,· 11~ gr:Ultl•tl ll!'I af11rc--nid 1 or tl1l• rhd1t ol: Jll'O·l'IIIP 
111•11 lw alladnd lo tht• )',nJHl', tl1cu it 1!dt1tll ht1 ll\\\ rut fnr tulY nrreul 
1r \a!t nt t 1 lie .1ppuiHtl•d hy tl10 UoH•rnor of ahl 'tate to .. ecll·c.:t , 
ttl,j '·t to hf\ ll!'l'l"H\H) of tlw ,'t•<>rl•tJLTJ nf tlu.• J11tr-rior th,rn tlll' 
h11ul ol' tlrn I 11ih•d f--tntl'S lll·ure~t to tho til'r of ~n•ti1111e ubon 
p •c•ith ,I, Mo mm·h laud in nltt·1·11nto ·pt•liou.,. or part~ of t-L'<·tio11:,. 1 ~ 
,hall lo, , 1'1111 In •ttda l,u1els a th~ Tfuitc,I 1'tat s lmn• •••l<i "' oth-
l1rwi f uppr )11rintc-,I, or f11 wlail'lt the rigJ1t~ tif pro-1.m1p1inn iuivc nl• 
t.u-lu d u~ nfoh t:nul; wlii,·lt lurul"i (thu l•lt1etcd in li<•n of tlw~e ulcl 
,ut ti; whif•h ptt~•m1ui11n riµ-htfi have ntlfwhc·d u-. nfon11:ini1I. t, ► 
"'l'tl1l•1· \\ ith tho l1<:tl11u nntl p:trb flf 8l't'li11t1h h, odd 1rnmhrr~ fll4 
.,.,,.,,,ui,1, nu,! 11pp•~•1•ri,,1,al II nforc,aid,) ohnll i;., lacl<l by tho Stall• 
,f 1 
from ti, · 
c,f 





,111y •1tlll'r ma.mu· ., 
i11; in any ul~iL•<:t ut' in pr11\'Cl11 •Ht , 
po--c ,, lin.1 e, r, ho anti the nml• an· In r(>\1) 
0 ~·ration or rhis ... \l'I . l'\.CPpt '-0 for il it Illa. 1 
tit loc.-ut,1 tln~ rout, 111' Fnitl H,lilr ,nd~ thrun .. d1 
in \I hid, c.1 e th, right .,f ,ray 0111) ·hall \i< •n 
apprnvnl of lh Pre .. idL·Ht Llf the l"uilt (1 Stah s.·• 
1t ,-.ill 1, · uli-.l~\'~d tl1at thi (01111t wa rnn1h t11 tl1t• h I, tur rlu 
p11rpn ... l' of niiling- in thl' r,-i,.:i.tr11rtin11 uf lb.ilron,1 • 1, ·l" <"'t tlw 
J oinl 111 i r11ntc-1l 011 tlut ~[i .... j ..... ippi 11ml ,r. onri ri\\ I'll. \1ul \)\ 
1~,• third cetinn of thi .let, it i• ,•11111·hsl tl1111 till' •ni,I l1111>1 111 r,·1,, 
grnt1tl•d to tla• "'1ti1l ~it\!<\ t-hnll h0 F111l~cct lfl 1111 di po •d 111' t}1(' 
Lcgi lntnrc tlu."rtl1it: fi,r tlw purpt1llt1 ut~in, 1Liil <t.11,I ,,,,, 11th r~ tliu 
ll',I' ing it f\,r th+· Ll'gi1--htttu·o t11 t•l1•d tlu1 J nrti,·111,u· ('11111p:111i, 
\·hic•h \\t'l'l1 l11 lwrunw tlu.1 lw11r-fic•iuri1 ,,J' 1111• (1rll1I, .rnd ln 1•11 
.. ·ril,o tho l' .i1tlitiu11, upou which they houl1l l1n\1 1hdr d~l,1 .rnd 
tit IP tu till" lnnil!4. 
SPJ:X'L\I, M.E~•.tGE Of' THE GOYERKon 
1•n'c\l ftJ tl,e l'nited :'-tut ; 1m,L in tinler that t1 1 I .s ... /'0)1 uli) r "•lllt 
t•.1 tlwm, iu {'"' ~([latltw uf uuikiug- lid ... nrant to u-.. tl1e pricu ot 
tlw .. e re rr.·t,I !"''<'lions wa.." inl"n•:1--.:£>tl to doul.J11• the 1nir1immn pri , 
\~f tlu pu1,lic· lawl" whc•u :-11'.U ~ aud ll''11L' of l'io\iJ lnud,.. hcclHIH.~ a111li-
jt•r•t to 1irhnt · t•ntry, until tlir•y luwe hee11 Tir~t off1a·rNl at pnl,Jir. 
t!-Jth \ ,1t the inc•rc11.."' •1I prit•(•, Tu c•uutcmplathm 11f tl1c :,rr<.·ut n1hm1 
hl"l tu Ii lrtirt~I iu th .. c·on-.tnrc-tiun nt' the--e ro, 1h, tl1ri,ugh tlu.• 
.'r~ . u1 l:u•ilit:Ltiu~ t1,P .;,•ttll'meur and i111proH•Htent of the ~u1111tr_, 
wljm·, llf tu them. ('ongrcz,1 <•mwt•hc•(l thnt the \"i1lt1u of tlt1:l/'o l111111" 
would ho tlicrcln «•ultuut'l.'d, und <:1111uriaml a rt>aih :,.a],) nt thP ail 
rfiti1111nl 1,rir~ fi;Ml upoH tlwn1. .1.\ nd tJi11.; whill.' /xtc~ndiu!,!'to l1m ,l 
lhi 111a~11dit·e11r ti.ln,r1 rui inju,.,ticl• w,mld he• tlurw tn t}H~ cun,1try 
Ht l:11·1,~'t·. 
Tliii\ lwiu~ till' primm·y ,ilijett 11f' tho grsut, it i~ r1 \ar that ('on. 
:,!rt ... io> i11t{!11de1l th1 laml ... -,h1111Jd ht~ :-Plurted ncljan•nt to aud in ntl-
\'Rn(• • ut· tlw tien~ral ru111l,;. :L.i thl)' pro;.rrc-.s~tl towarcl,; compl(!tion, 
i11 or,h·r 1o gi\"e tin~ rest.•r,·c1l M..•c•tiou.-, the enluu1t•Pd ntluc c,rntt•m· 
pl11h•1l. uml brin:,r tlwm into rnarkl·t. 
Th,, t~mrth ~c(•tiuu nf tlw m·t pn1Yi'1t>~, in s11h"'hln<·e-, that t11e 
1nru1Jt tlll rd,y g-r1u11e,I to the Stuh1, slia11 he di,..pu-.p1l of 1,.,~ tlw 
• ·10.t" 1111/:,, in tlw fi-.llowiug mnnrwr. to-wit: .\ tpm11tity uf lou,1, 
11, 11 1'\<•t•«·ding uuc hundrt~1l anU tweuty st'etio1i-. for each of !oillid 
tnad"'. a11d i11d11dt•d within a t•dntimttrnA Ieng-ti, uf twenty rnill'it 
th •rc•nt', Hill_\' lw tu>l.d ,· 1md whru tlw Go1•cruor nf Hai,} Stntt .. ~ha11 
t•t•rlih to tho ~1•<0 rl•f.nry of the lnll•rior that uuy twl;l11ty continunuil 
111il1•~. of :ut) of !-illid rot1di-i u.re r.ompletc'1. tlu:n anotlwr portion of 
tl1t• laud~ lu-ri1h,\~ Kl'lltitrnl, unt l'X('ot•di11g one l11111drt•d nnrl tweufy 
('l0tint1 , 1~11· sm.·h ruml lm"iug l\Vf..'lll,V ~untitrnottt:1 111ih_•K c11111pll"h!:1 
t\l'I; aturt.!i\1titl, :mcl i11du1lcl.f.l iu n e1111ti1111onb lcngtli ot twenty mil !1t 
tlwr ot: 111u,\ l•c f(o/tl ,· and sq 011, t'rmn time t,) tinu•, uuti] said rt>acta 
art C''OIHJllPtCtl. Anti ir llll\ uf ~aitl roa<lfl aru nut cnmpletu<l within 
ton ~ t aN from tlte dntu of th<" g-nrnt, no further -.nh.~!-1. liull he 
mad~, un,1 th,· l1u1tls 1111,,,l,I ,hall r,•,·ert t" the l'11i1,•1! ~tntes. 
Eat•h roatl itt e11tlt1t•d l11 uue hmulre<l nwl twt•nh l't('t·tiun:; l, fort4 
it <'.'tll11,trnc1ion i:l t~t1mnw11(·C'd, ruul n likl• tntmht•;. of t"<.·ti,111; for 
t 'l'rJ (•ontinuous tW\'nt.-r mile~ of r11:ul romph;•ktl. ... o timP- i 
•pecifiul \I ithin whir·h th1'ile tw1•11t1 111ih•, ,hall hi• ,,-11slr11,·t<'<I; 
hnt if the t•ntire lino of PBdt ii; not ~•1111q,l1.•tt:d, tn the point~ tll-,,;ig 
ttsted "" tit,• fi,..ouri Rh er. within 1,•11 yeur,,, nu furtl1t,r sale. hall 
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l•c 1!lll•l · to the c!ah, and onr ri!.!l,t t" the land, r •maiuin;! 1111,old 
h,,comes forfeited. · 
For the p1,rpo,e of nCC<'pti11~ thi, rnnt, an,I c. ,•,·ntin;! th,, tn1't 
c,,n.ferred upou the Stalt• by this aet of C,,u~r,•·•, a •P•'<·ial ,u;,lon 
uf tlte General ....\..-,.,emhh· wa..:;:;- <"Ol\\"('n<'tl, at I,1wa City oa thti 2d 
day uf Jul~-, 1 '56. ut whirh au ad wru, pa.st~! ,•nti11.-i ru f<>il<•w : 
·'An net to accept th• grant and l'llrr.v into ,, ution tlu trn,t 
t•onforn~l upon the State 01 11,\11\ h~· 1111 11d of C,,ngr;• • ~ntitl.-1 
·An net makin~ a l(tullt ~f land lo tlw t::tnlt• u( fown. in nlkrnllt1• 
~e-('tion~, to ai~l in the Ct.11t~lrnMin11 of rnilroad in l'<H.l!l !-\tatc\~ ap 
pro,·e~l lay 15th, 1S5tL" 
The !anti, µ:rant,,J to the l-tate l,~ ,ai<l ,wt of C 111gre.s, w~re I, 
this net granted to tht..' fc~lluwing comp1111it~1 1"t>11p(•C'lh u1), to~\\ it : 
Uurlingt .. n & ~fis~unri Railr11a<I Company; Mi .. i••iJ'pi 
M.i,;souri Railroad Compllny; fowl\ Central Air-1.ino Railroad 
C1>m1,any: Dnln11j11e & Padfi,, Rsiln,a<l ('ompany. 
The onlr part nf this 11et of the General :\ •~mhl)·, tu" hi,·h I 
now ciel'm it important to direct )'our nttention, it~ tlrn oi.ghth f:N• 
tion thereof. whi<·h read. as foll,n,·~: 
h SECTtoX- ~- TLe grant t1.fure1"'nitl urc- 111ade to "a.ch ot' ~ahl c·om 
po.11iru;., reiipectiYely, upon the cxpr ,,. t·nntliti1111, that in cW\e eith,~r 
<>f ,uch railrollll mmpanie• ~hall fail to have ~ompleted 111ul 
e!Juipped seventy-five mile• nf it roR•l witl1in threo yeal'\I from tho 
first <lar ot' Dece1nher next, thirty mil"s in !Mldition in each year 
thereafter, for ti,·e years, and the remainder of their whol,, line 
of road in nne year thereafter, or 011 the fiM day of' l>ecemher, A. 
D. 1 65, then aud in thAt C8ll8 it shall be competent for the '-tate 
ol' Iowa to re•mne all rights confern..J 1,y thi act npon the ••om 
pnny ., failing, and to rt' nme rJI right• tu tlw l11nd l'.~rt•by grant 
.,,1 l\nd N.•maining undi f"'l!llrl of by tho rompany • fa1h11g to !,a,, 
tlw length of n,ad compl ted in manner and time IM! afore•11i1l.' 
The ron,litions upon which the ~nb "'""" ru~o to t~ nl~\\'<' 
namerl companies, are Rll contained 1n th;• foregom~ e<-ct1011, and 
are plainly expre,,sed. Fi,..t, eaeh of stud "°mpam hall com 
pletc ll{'VCnty ftve mill'<l ot it n>a<I hy the _fim ~y o~ Dccem'her, 
I 5!1. Second, and in addition thoreto, th1rtv nuleA in "11cl1 year 
therei,fter f11r five yooni-makin,z in all 2211 continuous mil of 
road. Third, the remainder of the ,.1i,,le line of each tulld in on 
year there11fter, or on the fim <1ay of December, 1 fl~. 
~PE<'[AI, IES'<AGE OP' Tm: GOVF.TI 'OR 
If 11y of ai,l companies fail to ,~rfom, citlu.'r .,f ti, , expre,, 
u,ndition , then nnrl in th t L1lb • it ,hall he cvrnpc-tcnt for the tale 
to rr1um1 nil ri hts c:-,mforrcd hy ffiid act npon the eompaHJ .. 0 
failing, un<l to r ume nil ri::,;lata to the lands rhen•Ly µrantcsl. nnd 
rcmai11iug 1m,r 1>0il,.,/ of by the C•JUlpan.\ &o fitiling- to lrnv thl· 
f,.119//, ,,f rnnd t'Ompl<'ted, in manner and ti111,: AA thc-rl'in ro<Juir,,d. 
8n1•h l,eing tho oa·i~in, nl,jecto nn<l Mnrlitiuna "f the grant, l<•t 11, 
n1,w i1111uiru how far tl10 c <•ompanie:, hnve~ re pectiH·l~-. c1,111pli(l«l 
with th,· lnw. 
M!SSIBSll'l'l A!IIU )l!SSOlTRI H,Hl,HOAU ·rnrP,\!lll 
.\hvnt tho fir,t day r,f ,Jannury, l~!Hl, this Curnp,ulJ' had their 
rr1n.tl cwnplr,tc•tl froin D:1\·(•IIJMlrL to Iuw:t f'it), u. Ji lnuc·,• of JJ 
ntilo. Thie" 1:,nr nnd u half n,onth b,,f.,ru tho net uf C'o111,:re,, 
grnutin, thcs lnn,I tu the :mt , wa I'" _..,J. On the ~:'ith ,Inv of 
.\ 11g11 t, J ~,!J, nnd hcl~•ru nuy p rt ,,r tl1i. rontl lind OOt·n f•on,;tr~1ct .. 
,~Im• t 01' !own l'ity, a r,•rtific,_,te wa. filt:11, ratio~ thnt thi c,,m-
l'""Y hwl <·•m1pl,•to,l 10 n,ilt:s uf their r<>ad, n11,l thnl the, _.,,ru 
,,utitlr·d tq ano t'<--ti011~ of lurnl-bci11~ tin• 120 !',~•<·tio11._ alln-wc,l by 
tlu lnw, prior tu the romrnenc{•meut of the r,ni,l, nrul ~to u<"tinn~ 
for tlrn 10 mil,•, whi,·h they n.•snmetl to !11" 1• ,,,,n,trn,'ll-,1 1111,!t•r the 
lnw, up 111 flrnt. <lute. 
,\ litth, m"n thun 011 y1•nr 11t'tcr thi• t1·1111s1wtioo tonk pl:11•1', th« 
111fi1l11\il nf l',-lt-r A. Dey, nn omployecut' thi• ('uHIJ!fill), wn filed, 
•tnliug thnl ~Of mil<•• 11f their roa,l lm,I 1,, ... ., 1•<1111pk1asl; "l1t•n•11t""' 
auotlwr c·crliflc•nto Wth t1utd1•, thut thl, ('.unp:u1., :irt t-11titli•d to 
!! Ill n,/diti11111il Pt•tionH of laud; lllaki11,: in tl10 n~rt.•g-ntc ix hun 
dr1•tl eetio11 duiuwil hy tlm Company. wh n 011ly :m rn,h of 
r1lO«l-l1 •i11' tl1r 1li .. tnncu from ftH\·a ('ity to :\t1ut·11~0-ha1l ht>,•11 
t II trurtt•d ittt•t~ tho al't of f'ougrr. s of f:n· L ... ,tlt. l :,ti. 
1 "p to tlu pr 11nt tirn , thi-. C{ rnp:m lia, u not C"nmpl, l'tl u, 
tit)• ·,l' mil of lhcir r,,.tJ, u,.-, c11ut(';mplnt1 ,I by l.1,, ~ aml the) 
ho. C1 tlu•n t~,r , t 11til't:ly fajl~<l to cont pl) with nu,, ot' tltc 1·11rnli• 
ti<11t prt! il,t•tl iu tlu• \'i~hth ""t:dion of tlm :u·t 11f tlit• ( 1Jt11 rn.l 
\ emhl,,·, "I"'" whi,•h till') arc,•pt .. ,1 the /.(rRllt. Tl,., onl) gru1111t! 
upon ,, hit·h thPJ <·nn hu-1c tl1t•ir claim lo the..i;.1 1 luwl i • 11, r,•cd"· 
in,.; Nl•<lil f,11· tl1t ~I mil,•s nf ron,lro111plet !I het:11-~ tlu• 11/1 of ('on 
l(rt•ff ,,n pa Pd. ..\1ul l'\'011 tltis wuul1.l not 1,ring tl11.•111 within tht>:: 
h•r111" Jll"C!t•rihl'tl l1y thn Heneral ~\,.,,1•111hly, hl .... 1U1 ,. tln·,Y iliil ndt 
l 
>-P I I, .)If..,: \<;J!: t>F TU& • IYtR. OJ !l 
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thi ... \tlh! ppli t 
lftl11• vil•ws are c<"•rr&!C"I, the • Iha the 
("t;rti ticnk 111:1,lu in fiL, ttr 11f thi ... f O • 1l 111 1lirc<"l 
violnli11n uf ln\\. n,· ,\hom. or upon \lint n11tl1,1ril\, 1t 1\itl' re11t 
1.1111 :-.trnl'li,rn w.n giq, 11 t,, 11 11~ 11111•11ni,·•w:tl lnW"U,1 n• 111' tl1i11 nd, I 
1oi' 1111t iulvi ... 1·11. 
11 fU,DHHO~ A'.111> ,tlt\~OUtl ll!Vllll ll\11,BO.\I) t'lllll'.\S\ 
Tt) 011u, l t •nt, tlw a •tio1, 1 111' thi r•nmpan) in ul,t·l111i1tf.{ c•,•ftli 
f'Hh' f«•rl111uh,, ha~ ht•1" ,.iuiilnr f11 tl1nl pnn-111 ,1 \,v tlit ,. i111pa11~ 
11h11H r,•ft.·rrt 11 In. 
\ pnrl1on of 1 
I • rnc.n 1 
, but ti 
I 
, roa,l 1 • th,tt p•Jrtiu11 11 w 
.,tH1hl\ it\ ~:1 l c-ctl1111 of , _) , 
H•inhcr Htli, 1~7,'•~ nwl Ht 1h - •J '"i 11JC 1' 
u1lditin1rnl 10<.•hm~ \\Cl" l' •rid\ il 1° tl11•1U, , 
I S I 111(·1· J.-.i}II tltiioj l'l•iltl \\ll t•u111plPtc1l l11 Ot111m\\ 1, n. tl1111-u I l'f' l'II • ' • ' f 
LIITH'e of 7r, milt fr11111 H11r1i11:._..t ,11 • uicl Jin htrt11L'I' t, 11 11111 ,, 
10 r.CIAL "'-.\GE OF THE on:n . R 
n m:tdc -·nc th n. pplne; at ll t 1wn. th 
(', mpnni ailed in t " mat •rial point I ◄• IO!'l., with the !'t•ndi-
J,"in,/, I,,. not n rructin~ 7-~ mile of th •ir 
ro I n..tl ,. the grunt 'Wit mail:1 to the . .' ito: nn J, 
1,, con tr1w1 au fl.ll<lili<mnl mile , in en ·Ii ~·c·ar, in 
'l'lu1 f'ild 11 ,ult} u .. t Ut• c•11nPeuh•1l, tl1nt in tJ10 fa.r.t• of many :md 
~r ut t"rulmrn rw·ntt-, thi .. Cumpany pt·r c, l'f\.••l in tlw pro--••cntion 
nf tlwir work, nml T(•tu·hed the Dt•,. ,r11ifH1 .. Hi\'l•)I ,1,. ithi11 a f :l~on. 
ahf,. ti 1110. H1u·i11g r •11d1cd tlrnt point nwl nlituiut.•il uwh•r au im• 
pro111•r <·nr1~tr11ction of t)1;,. !!rant, n r,•rlitiPatc for tlil•ir h1111l, tlwy 
n ,w Uf'JIC"\.r to 1,e tii-fit1,L \Y'J1dlu.·r rliPy iuh 111I to pui.h forwnrtl 
their \ 11rk, or lmvc anyexpc-l'tati11n 11f ,. ,111plt·tin,.; their roa1l t,1 tl11• 
fi nri Jti,n by D,~ mt.er, l"l5, 119 thcJ are re'}nir ,\ to •lo I,} 
ln", f m n ,t i11t<lr111('1]. 
\110thcr, nml more rnatcrinl 1h•partnr from tho plRin ttwanin!? 
,,f tlw J,!'.fflllt lin. 1,, 11 ('f1mmitt(~,I in thr 111t~:1ti n of tl1l'lr \awl . 
r fl t(_•n 11 of l 0 lecti11g t1JPtn in o.rhnt1('(.' of tht.•ir r,,u,1, in (•1111 ( ,mti\!t.' 
11i-1l r, eor1tl'ntp1ntc<l 1,_r lnw. tl1PJ. t•ommt.•11C" cl tit ir .. )4, 1 in11~ oit 
tlu· e trflJIW ~t• h•rn lif)r,l(•r nf the • 'tatf, nl11,ut l !l mill di .. tant 
fr11111 rlu tt1 rmi11111J nr tlu.•ir rtia.d. ~l) for n 1}11 \V(•-..h·rn ron11ti' 
lll't f·111w ·r11Pd 1 thil3 rou1l 1ui~ltt a.-. \\' •II Jut\ ,1 n•r11aint•,l on idle 
~,·IH·1111• i11 tlu• miwl:oi 11( lhu..;c who c·c.111C"l'hl·d it. ~citla·r theconu~ 
ti1 1" i11 \\liil'11 tlH' <' l1uul~ ar~ ~ituatf'd, li(lrtho l'uitl•d Stnlt.•~. hnn• 
th•ri, 1•1] 1111_v uf 1l1P l1t•w·tib iHtemIL~,1 to l.,l• -~cured tu lltl'III, It,\' tlu: 
di\'cn,io11 of 1h 1'-0 lauds from the ol'fliuan~ rn"1h.1 nf e11tn· aud ah•. 
lh· tlrnR- \\ itlulrn,, in~ thetu lh•m u;urkl't and ut1fmli11g- m1 
t• p1i\·alt•11t, i11 i11L' t~Jrru of railr,>a•l a1h:.utta~c•-... the tmtin• trn11~w· 
tion has I, tt'l IL p >1-ithe,ldrit11 11t to the,.bc t iutcr 01 that J)(1r-
tion of unr tutu • 
• \11 add1tiurml quantilV ot' !Jti~2:!l ttl'rc , }ul'-i ~i11ce u Ct rrifit--..1 
t I the Sru e for tliu l.illlt fit of thi rna,l. but tuo"'t of it iH ,,)ahued 
l1.) tlrn c 1m1fit> n wump lawl .... nnci i-.nib art• no\' JH.•111li11~ i11 
,\l1i1·la thu qu 1ior1 \\ill h 1h:fcrrnirwtl iu tlnu timt:. T}u. u I rn .. 
un: al II d11it111>d I,) thu ( 'on1pany. 
IOI\\ n;:,;n1.11. Alll-1.l."F. 11.Ul.l!U.\I) CO\IP.1.·1 
'l'lti 1·0111pa11~, h:11 i111: t'aih•,l tn ,·,1111l'IY with th, pro, i ious uf 
tlui lnw mnki11' it fllll' ut' t}u- rt.•(•ipi1•11t..; of till' gr.Ult. tho c;t•nt·rnl 
\ 1111,IJ, 11.1 \rt nppn,,etl ~[arch itb, 1 1o(1, re 11111<.'d till' l:111,1• 
PECI.Al. ~[.,,.\ E OFT R II 
\ "I pn•, I I rch .lith. I" 11, 
('t:tl\11 H l'tll, ,11 II" •t·Rl lll\El\ R ILRO\I' \ l ti' S\ 
·1 hl' 1<.·ri ... , ml •nllitioU'- u tnm f'":r \il madu 
h.,l\t Ii, pt' duh ce •ph l liy th n1~m . h, ll pr JW: r 
rn .. 1r11uu•11t. filL•tl 111 th, utlic"~ o .. 1 11 • 1 lt •• \llhl'-•1· 1l1\t 
ut' ,J111u l'tth, 1~1;11, • 
011 tho 1,1 ,laJ ,.f l> •ccml ... r, bill, th,, 1111\,l,1 ·'.t t•t " .. \\ · 
\\"nlker. cl11.-t 1•11~i11,•,•r .. r ,ai,l rU11tl, \\6 tll,•,l, tutmg lhnt I rt~ 
mill of tlic r n•l w,·ri.:: l'Otnph 1ml R( ,nliu~ to ltn, ~ nn,1 ,,u thl 
:! I t ,b o1 tL1.. i;:i111 uu,ntl, au •ther 1tlid:11-: 11 ~ l, 111 •'lug 
tho cmnplt tivn c•i ~~• o.d,litwu l mil s of 
· ,~ rmc,l that this c,,mp.my nro 
mu h , i 7'or, awl thtt 1t i n \\: 11 • 
t l"l!liall c ,uuh. lint n laud hn, 11, 
1 f r' cir f.1il·,;c to \mil,! th• hnrn ul 
md h t \\ ei.: n [urion antl ( t dnr " 
t ul 7th x:tinn-. of :11d .. \ct. l'1 iti 11 ore 
I th 'J "ill ""' 111• cntiil,·,1 t tl,dr lam\•. 
Hlllt'<!t'F. 1:-,;D hlOl X CIT\ IUll,1111.\U n>\11'.\'\ 
' 
Th •rl• i<.; 11 ., c)ata n.t rnv C,(1111m1md th1111 wlucl1 I t•,ut tll t ·r111i11n 
h•> r1111-.tr1wtion .. of thi~ rt,;11l li1\ll pr, 1ri 11 1~ to \1;\\ 
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12 SPEC! L MES ·.lC.E M' 111, GO\'ER:'>Oll 
I liavo hrPn mu,blC', nft(•r dilig-t•Jlt ·enr,·h. to tin1l :in~ r r11ril. 11r 
-.;video~ 11f any kiw1. huwin:.t the :,ppoiutrm•nt of u.:co1 ... lt\ 1h,• 
OoYc-rnor to [•loct land within the limi tit' thiR J!r.mt. u auth r-
i1.c.1l Ii,· tlio lirrit 1"-Cctif>U of tht• .\ct of { Oll!,!f("---1 ntul or :lie i tl1 
Kcctiu11 uf tlw .. \rt of t111• (h•nt>rnl \~ crnlily, n 1lati11!.! ti1t•rt·t11; 
auil, the rt..•fort•, nm Jlhl nhlL· to i111'11rm ) ma hy wh11m. or iu \\ h.tt 
uuUUIL'r, tlw }nod dai11H'1l hy tl11• ,•ump:uiitt lmvc lu•cm f-.l•lt•L'H·d. 
or wlu•th,•r tht·y Wt.·l't.' elt.•c-tcrl in th· JIIIUllll'r pn•.;rrilR•d l•y la\\. 
I prt t1111l', }w\\c\'t'r, that ni,!c11t,-, wcrt• duly u1,p11i11tt)1l. 
Th<'re aro 011111 otlu:r 'llll"•ti11u~ t'1mnt1rt, d with tho ·LIP n111l t"t'r-
titication of tlu•M~ lnncl,., whi,·h art>, i11 Ill.)' opinion. of, itul import-
alH"e, riot onl.,• tn tlw rtLilroi\tl c11111panit•s. hut to all who nm,, pur-
ch t1 anti l'luitn tith• under tlwm. 
The uet of Congrflj,1," ;:!'in::,,; thP tli,.ipo~nl of tl1P"'l.' la11,b to the 
Legislature, aml t· ,nt•Pnl npun the to:f4f~ tht• 1•0\\'t•r to .. pll tlit•m. (11 
mn.kinA' this amnt to tlw State. ( 'vn:,rr~~ t, ok uo cu;,tnizane<1 ,l tht~ 
partirulnr companil•tt, nur WM the titlt• to tlll· larnli,.. ,,.~tt.',l in thl• 
Htattt. All that Oougrt"'I~ evidently iuh1111hul wa" tn r,m tituh• the 
8tato n truHtm•~ wilh till' p,lwt.,r of fttl.le upon 1lw p .. rti,r11u1111·t.• of 
certain crnulitiun~ 111·1•1•1;dl'11t, for the pi.q)u l' of ni1li11g in thu l'1111• 
tructi1J11 nf thl·,w l'\ ,•rul ro,1,} ... ; mad a ale of the laud i 1u•ct.•&-
Mry to a propert• t>t•utio11 i1f th tru .. t. 
Wwi the 1M:t uf the(, ,n,•rnl .\ -ernl,ly of .Jul.,- Hth. I r,,;, tnrn 
ferring tho right of the ."tntc iu th,·-•· lan<I- to the railru.,,I , •ml'a-
ui , u,.,,n tho ,~01111ition therein ~xpr1..• .. ~ ... t1. a sale nrc11nli11g t,> thu 
termi. iuul m ,ming of tlu• ;rrn11t t ~urh -.l•,·rn~ tn li:u e l,ct II theo 
iutorpr,lhlfion .,ivc.•u to Lili net L,y t111' pnrtit•-.. hut u ith wlmt pri)-
pri ty, it i not Ill) pro\ i1wo lti ,Ietcr111i1w. ""S1' it eo111pt·tc11t for 
tho tat to ,lclcg11to thi• fidu('iary l"'"'"r to tl1t••C cs,1111',111i,• I 
If thi intcrpr,ltatiun he corret:t, it i!-i till impvrt:mt t,1 i1111uin.l, 
whether tho proper m'"le ha,1 be<•tt u,fop1<-1I iu •l'k•ctiug ullll certi-
fying these lan.J to the t.•ompanit~:,;; for tlti .. i~ tin• t~,u11t.ln.ti1111 ut" 
their title to tho laml,, and ,,t' ull wh,, may pnrch,.,.a !'rum, or ,·h,im 
under them. Tho &tcpB ro'luired to I,,, takon in sclcctinj! 1111,l ccr· 
tifying these land• to th tale, ha,·c 1&lrc11d) l,c •n cxl'h,inc I, but 
f th O~n •r,11 . \ •• •111blJ l' 11,, m0<lt• f.,r, rtit)'in • 
th III t > the ("W..1mp1ui ... Thi-., in 111~ opiniou, \ ... a ,:n1'tt· lldl't--t in 
th 1.1\1. ml h,-ul<l bt• amend~~). 
to I tintl th t no n.•gu-
l.u fvr111 h.1... hy t.,,". l.c1 o inc.:• i 
hi111• lau )... n tu • l\i f\,,n .. 
p,, 11; j .. c. 1ph. I l•it·u11ia\ rt'port of gitoh1r. 
...., .,. p ,~t.~ ttl J· Tltil'<, l'Crtifit·ah.• j ... atta l,ttl ti th(. ui11u.'t1 
l·• 11:1\ e h(.,'CTt t-ll1dtil ti1r thi" l'11mpan.\·, mul i w ('1.1r-,. 
('l "l~t t, rm. l fiu,I t'Opits l't' ntlu• • I~ both lim-
lMHII' l" ,we n11d )\_irk\\Ofttl, a.ilil r~ f 1lit In 
tf'rlr r. rt1f.y i11~ t , tltt tt:"Ut ot 1 time to titn • 
l,\ th ,liff\r •nt compnni, .... whic 111 i11t.._•r, 
vi th !".-tnk urc c-011ccn1c,l. lh rnor,• Jlt•t..._l(!f.l 
lo ,,.,,npl,• Lb< right 111L1l till~ of , tl" huul 
1,,-t ,l ! 
The llllh· ec·rtiticah•t1 u.thlebcd to tla Ct liritfl, \ :\CCpt th~ oneabv,e 
n•forr <l t ·, nrt' tlios(l uf the C-0111111i,. i11111 r 11( tho •~·11cral l11ntl c,tllt~, 
RftJ ro,,.,l b) tlw ~ rrct.,rJ 1,f tlrn lnt('rior, 11tnti11g, in 11\i~~nt'-O, 
th ,t I liL· l wl, t 11, rc..•in ,lt,-.crilte I wt•1·,· ek, t ~1 h.\' ng,•nt11 uppoiutOO 
hy rh. ~ti\to uf ]own.~ and thut ,-nitl ln111lA nr ••ouh1itlu of tho aix 
,.;111 wirhin th,• 1in, ... ,n mile• li111i1," n• pr1·><·rihcd hy tho Ar.t of 
CongrL•s~, nwl witlti11 tlrn line of tllC' p1u·tit~tilt1r railroad. Hut tl~ott 
j,. 1u, r-('rritir.ntc or tnh1mcnt frvm any one attaclwd to thet4U l1tf,tt1, 
Mh ,wiu.t t1H• < ,111pl •tiun of the roa,l in manner and time WI r1-c1uireti 
1" law: unJ 110 c, id,•nL'\'l whate,er that any particular company i~ 
,.;,,irfod t , the lanrl• 11elect,,,I and de ribe l. 
\\'hat 1,,i,I nc hn,c w,•, th 11. thnt th ('umpanii• aro ,ntilh l 
1 .. th, ln111l, th , 1 lnim, an,l will th ) , 11n,l th~ir 1,rrant ""• b, ablr 
tu rnai11t11i11 th \r tith wh,•11 ll••tr,l ii, ti« 1•u11rt I I ll(tgl!flt, th.rt 
fort•. thn it \\ollld ho for t1n- iuter t of all partic-.., to haH f'omu 
,I, liuite 1110,l, pn• rril.K·•l hy law. fur v, ting the ti th tn th• u ll\nol• 
in t1w (1.,mpuiit , am•I therd,y 1u11i1I trouhlc aud litignti011. 
Fr 1111 th t, r,,..,., ing t tcuwnt , wld,·h I h(,lic\'(~ to h~ R n~lt•, 
,,u,rhu11 .. r 1t.l 1 ... 1y will p rr·h<·. thnl 1111 ot the four( umpahl •• 
;1111111 wli11m tl1i ( ,rnut \\:IA ru11ferrt•tl hJ rl1e 01•nl'nd A cn1hl1 
hnn• fail,• I ,,. 1••>111ply with the pro,·i•i"n of thu A~ ."r July 
J llh, 1,.,,;, n,ul rl111t there is un rl'tt11»11Khle prohab1hty that 
their ,..,.i1 will he <·0111plt·le<l. to tlw Ii• ,ur! rivnr, by the flrwt of 
11 
llcecmher, l r.;,, :i refjllire.l iu •ai,I .\t·t, ""' i- ii at nil lik I,,, ih:•m 
I''' <'nl np1,canu,c . !liar tlu y \I ill l,c 11hl<' to ,!, eveu !,,. \In). 
J 1;•,. A& r •1111ircd b) rlw .\tt ••f C -0ngr" ~a11(11i: t~.t..--~ • lamf .. to 
th '-'t i,,. \ml l,oulil rlso) fail, in tl1i hlltl•r re J ·t. 1.11 the l.111Lls 
crn 1r.L, d iu the <rmnt, aJH1 remui11i11:,! llllp;t,J,I, \\iJI re,t_•r' t,, tlil• 
( 'nir,•11 :--rut1 • \Vith1)1Jt fnrllu r IL zi lruiou h~ ( on; . rrt• .. , it j .. nl .... 
, i1111.., rlrnr we urt lli•t ,,1tl) iu dml'"t·r of lo!'!illJ! t 111; .. ,• lund:-. t11 tli • 
J<.itilro 1d ( ',,111panif•a. hut ul .. ,, to tl11• StutP. 
'l'Jw i111portm11·1• oJ t11ii; td,j,·et, i11 it. Jll't.·,1·111 u pt•(•t ... c·.a111111t l,L~ 
U\l•n tir11nte-d: 11wl i11nrtt.•11int1• nf'li1111 t-lwulrl 1,u takt•u 111 avoid a 
«·almuity nu\\ "''' i111111iT11•11r. 
IIESl. .lll'flU~ 
I 11 CtJHf:111pll·llrl) ,,r tlw thilurP~ nlr,,udy 11111'11 1 I,) tlu·-o .. (l\'t.•ral (.'fllll-
11ntiit•, Ir, p1·rl'11r111 tlw c•oudilinn!'I ot tl1t· 1wt of tin• Ci1•rit>ral ..,.\ .... 1..•111~ 
1.IJ. it j 11111l11ulitt•dl,) c'1Jmpdtnt t11r tlw ,~tntt> tor Ullll' all 1·i~ht .. 
iu th1 • laud grn1111 d f11 tltt·m. nnrl w)drh n·111ni11 1111 .. old. Tlti-
h rn, 1l1c poiut nt whic·l1 wp lul\ orrht·d, tho i111111,•n .. • aud ,nrit·d 
i11t1•r1 t i11,·nht•d in tlu '(IH''-tion, <lPrnornl tl1ut u,, ... Jiall tuko our 
81111111li11~ cnl111l_v, n111I net 11pn11 them "ith 1lne d1•H 'l'J1.lti1,11. 
I u ,·it·w ol' nil tllt-' rfrt•u111---ta11c"<·"', wnultl uJ.,olnh• n umptiu11 l,11 
wi•o n111I j11,1 I t 1'"11 11,i .-uhjt•d. I 11111 th•e lo co111't•s•, tl,nt I u111 
nrud,lu or 1lds tirnf', t,, rmlkc H11} ddi11itu rt•cq1t1U1{•11tlati1111, ut 11u•n,- ... 
Utf'" wliit•J1 would !Jo 1•11tircJ_y rutil"lilf'tury fo WY ow11 t11i11d, but J 
rlo fl(h·it11• _vou to t.nkf1 l'.111(.•11 twtion only, Hli ynu 11uty c·o1u,idtr lll"t(' .. -
nr.,· lo fullJ pr1,tt-d tl,e 1·ig-ht.11 ntul i11teruttJ,1 of our C'itizl·IIA, nud at 
tl1t• ~nnw timo ho juht nud lih<1rnl tnwnrd~ tl1t•1otL• ddi11tJllt•11t ('11111-
p1111l1•. 
It i t•mi1w11tl., 1•rnJ• r tlint J"(1U ~honltl 11 rt·n1iT1t)c·d of tl1c mau, 
mfiarnt.i.t-111l•nl8, n111nunti11~ to nlm,, t i!J .. 11nuon11tahll, dilli-
cuhi which ha,·o hcscl tht-o nll<I all 11ll1<·r w, tern f ·.,11,Jlani, 
i11 th pro ut•utinn of H11ilrn11d e11tcrprif!!' • Tlio 111,111r-tnr.) ,·ri j, 
nt' J 57. ,, 1tirolJ nufur,;1•~11 when th,• c (lrunt ,n-re ma,le, t..JI w·i1l1 
J,E'c•ulinr f;•rre upon the• wh11lc c·otmtry. nnd rt•Udl'J'l•d tltl' pr11<·11ri11_!!' 
of lll('OU t~•r th t'ttJloll.truction of p11l1li<• im1u·uvl'rncnb, n uuutt:r of 
1•,t,•,•1ling 1lillil'l1lty. l'rin11e nn,! puhlic e11tt•rpri,,,, alik~ h111VLsl 
t I till' i:.:lunu. ( orporntinm, nnc] i11divid11n.l~, 11') nn•r t}w lnnd, lu.--
cnruo the , idim~ ot' nn c pnruiud nm] o,·t•t-httrdl'Ul•d credit 8Yi,lc111. 
111111 1,cre bnri,·d in it, ruiu.,. Anti b ,t,,re wo had fairly rt•,;,..,,, . .f 
